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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian dan perancangan ini yaitu untuk menghasilkan 
sebuah perancangan identitas visual yang efektif dan komunikatif beserta 
dengan aplikasinya sebagai upaya untuk membangun citra Kawasan Wisata 
Air Terjun Sekarlangit, sehingga dapat menjadi pusat destinasi wisata alam 
yang elok, selalu diingat dan digemari wisatawan baik wisatawan lokal 
maupun manca negara. 
Penelitian dan perancangan identitas visual ini menggunakan prosedur 
deskriptif melalui pendekatan SWOT. Dalam konsep perancangan ini, 
diciptakan model gaya desain yaitu berupa ilustrasi gambar yang merupakan 
karakter menonjol dari Kawasan Wisata Air Terjun Sekarlangit. Proses 
perancangan identitas visual ini dimulai dengan identifikasi karakteristik 
Tahap selanjutnya yaitu penetapan konsep desain dengan menggunakan dua 
metode. Tahap pertama adalah, karakteristik utama dari Kawasan Wisata Air 
Terjun Sekarlangit yang sejuk serta alami, sedangkan yang kedua adalah gaya 
hidup masyarakat desa setempat yang berharmoni dengan alam. Identitas 
visual branding yang di rancang adalah adalah seperti logo, slogan, maskot, 
poster, brosur, peta lokasi wisata, street banner, papan reklame, promotional, 
photobooth, suvenir (mug, kaos, gantungan kunci, tas), packaging oleh-oleh, 
branding tempat-tempat umum, dan x-banner pariwisata. Kemudian desain 
identitas visual tersebut dikonfirmasi dan divalidasi kepada keyplayer 
pengelola pariwisata Kawasan Wisata Air Terjun Sekarlangit melalui FGD 
yang akan menghasilkan perbaikan elemen, yaitu perbaikan desain poster dan 
brosur untuk melengkapi konten sesuai dengan destinasi wisata yang mampu 
memperkenalkan identitas visual tersebut pada masyarakat luas sebagai 
sebuah identitas yang baru. Luaran yang diharapkan dari penelitian dan 
perancangan ini adalah terbit di sebuah jurnal nasional pariwisata dan jurnal 
inovasi daerah Kota Magelang. 
Kata kunci: perancangan, Identitas Visual, Kawasan Wisata Alam 
 
The purpose of research and design is to produce a visual identity 
design effective and communicative and his application as an effort to build 
good image waterfall sekarlangit tourism, tourist destination that will the 
central the city, always digemari tourists is good local tourists and overseas. 
Research and design visual identity by approaching this using the 
descriptive swot .In the concept of this design , created a model of style design 
of illustration images are characters protruding from tourist sekarlangit 
waterfall .The design process visual identity was started identifying 
characteristics the next stage of the determination of the design with used two 
methods. The first stage is, characteristic of the waterfall sekarlangit tourism 
cool, and natural the second is peoples lifestyle local village berharmoni to 
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nature.Visual identity in rancang branding is, as the slogan, maskot, posters, 
brochures, map the places, street banner, billboard, promosi, photobooth, 
souvenir ( a mug, shirts, , a key bag ), of packaging, branding public places, 
and x-banner tourism. The visual identity and design and been validated 
keyplayer confirmed to the tourism tourist from fgds sekarlangit waterfall that 
will produce the element , the design improvements posters and brochures to 
furnish content in accordance with tourist destination that able to introduce 
the visual identity to nationwide as a new identity .The outer covering of 
expected of research and design it is rising at a journal national tourism and 
journals innovation magelang metropolitan area. 
 
Keywords: design , visual identity , the tourism area 
 
PENDAHULUAN 
Kabupaten Magelang sebagai salah 
satu kabupaten di Indonesia merupakan satu 
dari sekian banyak kabupaten yang 
mempunyai potensi yang besar dalam 
bidang pariwisatanya. Keberadaannya yang 
cukup mudah untuk diakses merupakan 
salah satu faktor yang dapat menarik minat 
wisatawan untuk datang berkunjung. Selain 
akses, media lain seperti penginapan, 
transportasi, dan tempat makan cukup 
mudah untuk ditemukan di Kabupaten 
Magelang. Kabupaten Magelang memiliki 
banyak pilihan wisata seperti Candi 
Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon, 
Telaga Bleder, Ketep Pass, Taman Mendut 
dan Pemandian Air Hangat candi Umbul, 
Air Terjun Seloprojo dan Wisata Air Terjun 
Sekarlangit yang berada di wilayah 
kecamatan Grabag. Bagi sebagian orang 
mungkin nama Wisata Air Terjun 
Sekarlangit terdengar asing, tapi tidak untuk 
mayoritas masyarakat Magelang khususnya 
wilayah kecamatan Grabag, karena dari 
awal keberadaan Wisata Air Terjun 
Sekarlangit ini sudah mendapatkan respon 
sangat baik dari masyarakat Kabupaten 
Magelang, Jawa Tengah. Meskipun dari 
data statistic berdasarkan jurnal yang di 
terbitkan oleh jurnal 
https://dspace.uii.ac.id/bitstream 
menunujukkan bahwa animo wisatawan 
yang berkunjung ke wilayah Jawa Tengah 

















Sumber: Determinan Sektor Pariwisata di 
Jawa Tengah 
 
Berdasarkan Gambar di atas, 
diketahui nilai konstanta determinan 
pariwisata per kabupaten/kota di Jawa 
Tengah. Adapun 3 (tiga) kabupaten/kota 
dengan koefisien tertinggi yaitu Kota 
Pekalongan, Kendal dan Pemalang. 
Sedangkan, 3 (tiga) kabupaten/kota dengan 
koefisien terendah yaitu Kab. Tegal, 
Wonosobo dan Klaten. 
Sedangkan wisatawan mancanegara 
yang berkunjung ke Jawa Tengah juga 
mngalami penuruanan, hal ini berdasarkan 
data statistic dari Kementrian Pariwisata 
adalah sebagai berikut: 
 
 







Dari data di atas jumlah wisatawan 
mancanegara mengalami tren penurunan 
pada bulan Desember 2019 
berjumlah 1.377.067 kunjungan atau 
mengalami penurunan 
sebesar 2,03% dibandingkan bulan 
Desember 2018 yang 
berjumlah 1.405.554 kunjungan.   
Berdasarkan hasil wawancara yang 
penulis lakukan pada tanggal 10 Maret 
2020 lalu dengan Bapak Misbakhul Munir 
selaku kepala Dusun Sekarlangit Desa 
Seloprojo, bahwa kawasan Wisata Air 
Terjun Sekarlangit memiliki visi untuk 
berupaya  mengembangkan kawasan 
wisatanya agar terus diminati serta 
dikenang oleh para wisatawan yang pernah 
mengunjunginya. Akan tetapi, hingga saat 
ini Kawasan Wisata Air Terjun Sekarlangit 
belum melakukan upaya dalam 
meningkatkan citra bahkan belum 
melakukan tahap perancangan identitas 
visual maupun media informasi yang 
lengkap dan konsisten di dalam kawasan 
wisatanya. 
Hal ini perlu diupayakan mengingat 
dalam merubah persepsi masyarakat 
tentang lokasi wisata, dibutuhkan suatu 
proses destination branding yang baik. Saat 
ini, promosi yang dilakukan oleh pihak 
pengelola Wisata Air Terjun Sekarlangit 
masih minim, maka dibutuhkan perhatian 
dan pembaharuan yang cukup besar karena 
cita-cita untuk menjadikan Wisata Air 
Terjun Sekarlangit menjadi destimasi 
wisata yang baik membutuhkan promosi 
yang lebih baik pula. Sehingga diharapkan 
mampu menghasilkan identitas visual yang 
efektif dan komunikatif beserta dengan 
aplikasinya untuk membangun citra wisata 
alam. Selain itu juga bisa menjadi media 
promosi citra Wisata Air Terjun 
Sekarlangit agar memiliki identitas visual 
yang mudah diingat oleh para wisatawan. 
Berdasarkan permasalahan di atas 
maka perlu dilakukan perancangan 
identitas visual yang sesuai dengan visi dan 
misi Wisata Air Terjun Sekarlangit yang di 
visualisasikan pada sebuah logo sehingga 
dapat  diimplementasikan kedalam 
berbagai media untuk melakukan promosi 
dengan baik serta mampu meningkatkan 
citra wisata alam. 
 
Rumusan Perancangan 
Berdasarkan latar belakang 
perancangan tersebut maka rumusan 
masalah sebagai berikut:  
a. Apakah upaya yang dilakukan untuk 
meningkatkan pengunjung Wisata Air 
Terjun Sekarlangit? 
b. Apakah perancangan IdentitasVisual 
mampu meningkatkan jumlah 
pengunjung Wisata Air Terjun 
Sekarlangit? 
c. Bagaimanakah proses perancangan 
Identitas Visual Wisata Air Terjun 




Berdasarkan latar rumusan masalah 
tersebut maka tujuan dari perancangan 
adalah sebagai berikut: 
a. Menghasilkan identitas visual yang 
efektif dan komunikatif beserta dengan 
aplikasinya untuk membangun citra 
wisata alam. 
b. Sebagai media promosi citra Wisata Air 
Terjun Sekarlangit agar memiliki 
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Ruang Lingkup Penelitian 
Penelitian ini hanya membatasi 
lingkup dan penggalian data yang terjadi di 
kawasan Air Terjun Sekarlangit untuk di 
kembangkan menjadi bentuk perancangan 
Identitas Visual yakni untuk meningkatkan 
citra wisata alam  
 
Sasaran 
Adapun sasaran dalam penelitian ini 
adalah pengelola kawasan wisata Air 
Terjun Sekarlangit baik dari Dinas 
Pariwisata, perangkat desa, tokoh setempat, 
warga serta pengunjung wisata. 
 
Tempat dan Waktu 
Penelitian ini dilaksanakan di 
kawasan wisata Air Terjun Sekarlangit, 
Seloprojo, Grabag, Magelang tahun 2020, 




Penelitian ini merupakan penelitian 
kualitatif dengan pendekatan SWOT yang 
mendeskripsikan atau memotret secara 
menyeluruh tanpa melakukan intervensi 
dari peneliti. Penelitian ini berupaya untuk 
mengeksplorasi serangkaian sistem baik 
aktivitas, peristiwa, proses atau orang 
berdasarkan pengumpulan data yang 
lengkap terhadap pelaksanaan perancangan 
identitas visual kawasan Wisata Air Terjun 
Sekarlangit untuk meningkatkan citra 
wisata alam. 
Penelitian kualitatif dengan pendekatan 
SWOT 
 
A. Subyek dan Obyek Penelitian 
Subyek penelitian ini adalah 
pengelola kawasan wisata Air Terjun 
Sekarlangit Dinas Pariwisata, perangkat 
desa, tokoh setempat, warga serta 
pengunjung wisata. 
B.  Metode Pengumpulan Data 
Data yang digunakan untuk 
menyusun perancangan identitas visual 
kawasan Wisata Air Terjun Sekarlangit 
untuk meningkatkan citra wisata alam 
ini berasal dari data primer dan data 
sekunder. Sumber primer adalah sumber 
data dari pihak yang langsung 
bersangkutan dengan koresponden. 
Sedangkan data sekunder adalah data 
yang berasal dari sumber data yang telah 
dipublikasikan ke umum seperti buku, 
surat kabar, majalah atau dokumen. 
Proses pengumpulan data ini 
menggunakan beberapa metode 
diantaranya sebagai berikut: 
1. Metode Observasi (Observation) 
Metode observasi adalah 
metode pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara mengamati. 
Dalam Perancangan ini pengamatan 
dilakukan kepada target market dan 
kompetitor dari kawasan Wisata Air 
Terjun Sekarlangit.. 
2. Metode Wawancara (Interview) 
Wawancara mendalam akan 
dilakukan di penilitian ini. Subyek 
yang akan berfungsi sebagai 
informan adalah para pengunjung 
dan pengelola kawasan Wisata Air 
Terjun Sekarlangit. 
3. Dokumentasi (Documentation) 
Pengumpulan data dengan 
metode tersebut diharapkan 
peneiliti dapat memperoleh data 
berupa foto atau audio visual yang 
mendukung perancangan ini. 
Metode ini bertujuan agar data yang 
diperoleh bisa menjadi sumber 
inspirasi bagi perancangan ini. 
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Metode Analisis Data Metode 
analisis data dilakukan dengan cara 
sebagai berikut:  
a. Analisa Kualitatif Metode yang 
menggunakan pemikiran logis, 
analisa dengan logika dengan 
induksi, deduksi, analogi, 
komparasi dan sejenis itu Pada 
nantinya data ini akan dijadikan 
sebuah kesimpuan naratif.  
b. Analisa SWOT (Strength, 
Weakness, Opportunity, Threat ) 
dimanfaatkan untuk menganalisa 
kekuatan, kelemahan, peluang 
serta ancaman sebuah 
perusahaan. Dimana nantinya 
akan berguna untuk menyusun 
strategi komunikasi dan media 
yang tepat. 
C. Penahapan Perancangan Identitas 
Visual Kawasan Wisata Air Terjun 
Sekarlangit dari ohn Wiley & Sons 
 
       Perancangan Identitas Visual kawasan 
Wisata Air Terjun Sekarlangit 
 
Dari gambar tersebut menjelaskan 
bahwa identitas yanag akan di rancang 
dalam Identitas Visual kawasan Wisata 
Air Terjun Sekarlangit adalah sebagai 
berikut: a). Perpaduan unsur b). 
Perbedaan c). Nilai dari visi d). Arti e). 
Keaslian  f). Keberlanjutan g). 




D. Brand Identity Process Perancangan 




Strategi branding Perancangan identitas 
visual Kawasan Wisata Air Terjun 
Sekarlangit 
 
Berdasarkan gambar diatas proses 
perancangan identitas visual kawasan 
Wisata Air Terjun Sekarlangit untuk 
meningkatkan  adalah sebagai berikut: 
1. Melakukan penelitian/conducting 
research 
a. Sebelum anda membuat 
identitas terlebih dahulu 
melakukan peneletian dahulu 
baik dari segi marketing maupun 
visual berikut langkah-
langkahnya 
b. Analisis perusahaan, merek dan 
kompetitif posisi perancang 
c. Tentukan area kekuatan dan 
kelemahan 
d. Strategis menentukan kebutuhan 
dan tujuan 
e. Analisis konsumen dan 
keyakinan pembeli 
 
2. Memperjelas Strategi / clarifying 
strategy 
a. Brainstorm sesi dengan tim 
klien 
b. Explore strategi untuk 
membedakan perusahaan 
c. Memulai penamaan yang 
sesuai 
d. Visualisasikan beberapa 
logo dan konsep logo 
e. Pengembangan kemasan, 
umur merek dan jaminan 
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3. Merancang Identitas/Designing 
Identity 
a. Membangun tampilan dan 
nuansa identitas 
b. Explore menerapkan logo 
berbagai bahan 
c. Finalisasi desain, kemasan 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Air Terjun Sekar Langit (sekar dalam 
bahasa Jawa: bunga) adalah kawasan 
wisata alam yang terletak di desa 
Telogorejo, Kecamatan 
Grabag, Kabupaten Magelang, Jawa 
Tengah. Air terjun ini berada di lereng 
gunung Telomoyo, berbatasan dengan 
wilayah Kabupaten Semarang dan Kota 
Salatiga. Ketinggian airnya mencapai 25 
meter dari permukaan telaga. Apabila 
terjadi hujan, para staf pengelola 
memperingatkan pengunjung untuk 
menjauh dari lokasi. Karena bahaya banjir 
kiriman dari Gunung Merbabu. 
                       
Lokasi penelitian kawasan Air Terjun 
Sekarlangit 
(Dokumentasi: Dwi Susanto) 
 
Wisata Air Terjun ini merupakan 
pariwisata alam yang berada di lereng 
Gunung Telemoyo. Anda bisa menikmati 
suasana alam yang masih terjaga alami 
dengan tetesan air yang begitu bening. 
Suhu air juga tergolong normal alias tidak 
terlalu panas atau sebaliknya. Tak heran 
kalau banyak orang suka mandi di kolam 
air terjun eksotis ini. Pada jaman 
kolonialisme, orang Belanda suka mandi di 
air terjun eksotis ini hal ini terbukti dari 
sebuah battu yang bertuliskan bahasa 
belanda. 
 Dipercaya bahwa mandi di air terjun 
bisa melancarkan sirkulasi darah dalam 
tubuh. Selain pemandangan alam yang 
menawan, Air Terjun Magelang Sekar 
Langit lekat dengan kisah Jaka Tarub dan 7 
bidadari yang terkenal. Mitos Air Terjun 
Sekar Langit berdasarkan wawancara yang 
peneliti lakukan bersama kadus 
Sekarlangit. Kisah berawal ketika Jaka 
Tarub yang sedang berburu ke dalam hutan 
mendengar suara tawa wanita. Suara itu 
berasal dari 7 bidadari yang tengah mandi 
di kolam air terjun. 
                  
Tulisan dengan bahasa Belanda yang 
berada di sebuah batu kawasan Air Terjun 
Sekarlangit 
(Dokumentasi: Dwi Susanto) 
 
Mandi di air terjun ini dipercaya 
menyehatkan. Kepala Dusun dan juga 
pengelola Air Terjun Sekar Langit, 
Misbahul Munir mengatakan, para pejabat 
pada era kolonial Belanda dulu sering 
mandi di air terjun ini ketika sore hari. 
Aturan bagi pengunjung Air Terjun Sekar 
langit juga masih sama seperti umumnya, 
yakni tidak membuang sampah 
sembarangan. Namun di sini, hendaknya 
wisatawan bisa menjaga tingkah dan tutur 
katanya. Rute termudah menuju Air Terjun 
Sekar Langit dari pusat kota Magelang ke 
arah utara menuju Secang. Dari Secang 
ikuti papan petunjuk arah menuju ke 
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Grabag pada sebuah persimpangan jalan. 
Ikuti jalan tersebut lurus hingga menemui 
perempatan Pasar Grabag. Dari perempatan 
Pasar Grabag ambil jalan ke arah kiri (Jalan 
Grabag-Ambarawa) kemudian ada sebuah 
pertigaan kecil belok ke arah kanan. 
Perlahan-lahan jalan mulai menanjak dan 
pada sebuah tikungan akhirnya tiba di area 
parkir Air Terjun Sekar Langit. 
 
A. Analisis SWOT ( Strength, Weakness, 
Opportunity, Threat) 
a. Strength Sekarlangit 
1) Sekarlangit merupakan satu-satunya 
obyek wisata air terjun dengan dua 
tangga di Kecamatan Grabag 
bahkan Kabupaten Magelang.  
2) Mempuyai khasiat untuk terapi 
berbagai penyakit karena kadar air 
yang masih sejuk dan jernih.  
3) Trend Wisata Back To Nature 
sangat potensial 
4) Lokasi Sekarlangit yang tidak jauh 
dari kota 
5) Masyarakat di lingkungan sekitar 
sangat Wellcome dengan wisatawan 
6) Memiliki potensi untuk menarik 
wisatawan apabila dilakukan upaya 
pengembangan. 
7) Lingkungan yang asri dan alami. 
 
b. Weakness Sekarlangit 
1) Termasuk objek wisata yang belum 
terlalu banyak dikenal 
2) Kolam pemandian yang kurang 
bersih karena kesadaran wisatawn 
yang membuang plastik di beberapa 
tempat. 
3) Kurang tertatanya obyek wisata 
dengan pedagang kaki lima 
4) Lahan parkir kendaraan yang kurang 
luas 
5) Akses transportasi menuju lokasi 




c. Opportunity Sekarlangit 
1) Dekat dengan jalan yaitu Salatiga-
Magelang 
2) View yang bagus untuk foto 
3) Dekat dengan objek wisata sekitar 
4) Akses yang baik untuk di lewati 
wisatawan 
5) Terdapat kuliner yang menyajikan 
makanan bagi wisatawan 
6) Adanya stasiun bersejarah 
 
d.  Threat  Sekarlangit 
1)  Adanya obyek Wisata Telaga 
Bleder yang tidak terlalu jauh 
2)  Adanya obyek wisata Air Terjun 
Tlogorejo 
3)  Adanya obyek wisata Air Terjun 
Sekar Langit 
 
B. Perancangan Kreatif 
1. Tujuan Kreatif 
Tujuan kreatif dari 
perancangan ini adalah 
memperkenalkan objek kawasan 
wisata Air Terjun Sekarlangit serta 
menginformasikan, keunggulan, 
kelebihan, dan keunikan Sekarlangit 
kepada target audiens agar dapat 
mempengaruhi target audiens untuk 
tertarik memperoleh informasi lebih 
jauh, dan yakin untuk mengunjungi 
Kawasan Wisata Air terjun 
sekarlangit. 
2. Perancangan Kreatif 
Isi pesan yang hendak 
disampaikan dalam perancangan ini 
adalah menginformasikan kepada 
target audience, bahwa Kawasan 
Wisata Air Terjun Sekarlangit 
memiliki identitas visual/logo yang 
baru, Kawasan Wisata Air Terjun 
Sekarlangit memiliki fasilitas dan 
sarana yang bagus dan belum 
diketahui oleh masyarakat luas, 
Kawasan Wisata Air Terjun 
Sekarlangit memberikan keunggulan 
baik potensi wisata alam, 
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infrastruktur yang bagus, pelayanan 
yang ramah, dan harga tiket yang 
sangat terjangkau.  
Ada dua bentuk komunikasi 
yang biasa digunakan sebagai cara 
penyampaian pesan, yaitu :  Pesan 
verbal, dengan pilihan tagline adalah 
sbb: Kawasan wisata terbaik di 
Kabupaten Magelang khususunya 
Kecamatan Grabag, Wisata 
Keluarga Anda, Wisata Sehat, 
Wisata Keluarga Sehat, Wisata Air 
Terjun dan Tujuan Wisata Keluarga 
Anda.  
Dari beberapa tagline tersebut 
yang dipilih adalah “ Pesona Wisata 
Sekarlangit”.  Pesan visual, pesan 
visual yang ditampilkan berupa logo 
objek wisata, warna ilustrasi, 
tipografi, serta komposisi layout yang 
minimalis. Logo akan ditempatkan 
pada setiap rancangan desain media 
promosi. Karena tujuan utama dari 
perancangan media promosi tersebut 
adalah untuk mengenalkan logo dari 
Kawasan Wisata Air Terjun 
Sekarlangit. Menggunakan ilustrasi 
pemandangan alam Kawasan Wisata 
Air Terjun Sekarlangit yaitu bambu 
yang ,enjadi ciri khas, air dan batu 
yang kemudian di kembangkan 
kedalam bentuk ilustrasi desain 
vektor meliputi media x banner, 
stasionery kit dan leafleat. Sedangkan 
ilustrasi berupa fotografi akan 
ditampatkan pada media brosur. 
a. Strategi Visual  
Teknik yang digunakan 
untuk memvisualisasikan karya 
desain secara garis besar adalah 
dengan menggunakan beberapa 
teknik fotografi dan freehand 
yang kemudian diolah 
menggunakan software-software 
grafis di komputer.  
b. Program Kreatif  
Pesan pokok yang 
diangkat pada perancangan ini 
adalah menginformasikan 
Kawasan Wisata Air Terjun 
Sekarlangit yang memiliki yang 
memiliki brand dan fasilitas-
fasilitas baru . Pendukung tema 
pada perancangan ini, tema yang 
diangkat adalah alami, hijau, 
bersih dan rapi. Tema ini  
diharapkan dapat menarik 
perhatian calon pengunjung 
bahwa Kawasan Wisata Air 
Terjun Sekarlangit ini sama 
seperti dalam benak mereka 
setelah melihat tema desain 
tersebut. 
c. Pedoman Bentuk Kreatif  
Dalam mewujudkan suatu 
bentuk kreatif selain menarik dan 
informatif juga memiliki kesan 
konsisten dan berhubungan 
antara yang satu dengan yang 
lain, maka dibutuhkan sebuah 
pedoman. Pedoman bentuk 
kreatif dalam perancangan ini 
mengacu pada bentuk visual 
meliputi fotografi, ilustrasi, 
tipografi, dan warna yang sesuai 
dengan tema. 
d. Hasil Desain Final Design Logo   
Seperti yang telah 
dijelaskan di konsep verbal, 
dalam perancangan ini  bentuk 
visual logo menekankan pada 
karakter atau ciri khas dari 
Kawasan Wisata Air Terjun 
Sekarlangit yang ingin 
disampaikan berupa view 
Gunung Andong, Gunung 
Sumbing, Gunung Merbabu, 
sungai dan sederetan pohon 
bambu yang menjadi ciri khas 
kawasan ini. Begitu juga dengan 
warna yang dominan digunakan 
pada logo, yaitu warna biru 
muda, hijau, oranye dan disertai 
warna gradasi agar logo terkesan 
lebih hidup. Setelah alternatif 
desain pada tahap 
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comprehensive layout di 
evaluasi, terdapat masukan atau 
feedback dari beberapa pihak , 
dimana selanjutnya dilakukan 
revisi yang akhirnya 
menghasilkan desain final 






Air Terjun Sekarlangit sebagai 




Bambu di Kawasan Air Terjun 
Sekarlangit sebagai pengembangan 
pedoman bentuk kreatif          
Bambu di Kawasan Air Terjun 
Sekarlangit sebagai pengembangan 
pedoman bentuk kreatif 
 
 
Perpaduan antara air, bambu dan batu 
di Kawasan Air Terjun Sekarlangit 
sebagai kolaborasi pengembangan 
pedoman bentuk kreatif 
 
                    
Logo yang tercipta dari 
perpaduan antara air, bambu dan 
batu di Kawasan Air Terjun 
Sekarlangit 
 
e. Hasil Desain Final Design Logo  
Dalam penciptaan logo 
Kawasan Air Terjun Sekarlangit 
ini, karya diciptakan dengan 
berbagai ukuran. Media aplikasi 
logo meliputi  X Banner, Brosur, 
Leaflet, Poster, Sign system, 
stationery dan marchandise. 
Perancangan ini didesain dengan 
warna warni menyesuaikan logo 
wonderfull Indonesia yang 
dipadukan dengan teknik 
ilustrasi dan fotografi sesuai 
dengan karakter Kawasan Air 
Terjun Sekarlangit yang masih 
bersifat alami. Berikut 


















Aplikasi Logo kedalam bentuk 
stasionery kit untuk promosi 
Kawasan Air Terjun Sekarlangit 
 
 















Aplikasi Logo kedalam bentuk kaos, 
topi, gelang dan id card untuk 




Aplikasi Logo kedalam bentuk x-




Proses perancangan Identitas Visual 
sebagai suatu system yang baik harus 
memperhatikan segala aspek seperti logo, 
warna, tipografi, layout dan elemen 
gambar. penciptaan Identitas Visual harus 
efektif dan menyatu dengan citra yang 
ingin ditampilkan. seiring perkembangan 
zaman, identitas visual juga berkembang 
menjadi salah satu kebutuhan serta strategi 
jitu untuk meningkatkan kualitas 
periklanan suatu perusahaan dalam 
penelitian ini yaitu citra wisata alam Air 
Terjun Sekarlangit. 
Dalam melakukan perancangan 
identitas visual kawasan wisata Air Terjun 
Sekarlangit banyak dilakukan kajian dan 
observasi secara mendalam serta detail. 
sehingga ditemukan hal-hal yang unik juga 
khas dari obyek wisata Sekarlangit seperti 
rimbunnya pohon bamboo, sejuknya 
gemericik air dan indahnya pemandangan 
serta ditemukannya batu bertulisan unik.  
Dari hasil kajian dan observasi 
dibuatlah identitas visual agar obyek wisata 
ini memiliki identitas yang jelas. Sehingga 
mampu digunakan untuk melakukan 
promosi dengan konsistensi yang baik 
untuk meningkatkan loyalitas wisatawan 
menjadi commited buyer. Hal ini 
ditunjukkan dengan pembuatan identitas 
visual yang memiliki system identitas yang 
pakem dan berpengaruh pada penggunaan 
dan penempatan media. 
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